







Studies of Regional Creation Basic Seminar
Learn from Activities that Feed on Nature
SHUSUKE Murata*, MIYU Ibata**, KANON Endo**, ATSUKI Miyazako**, 
MAYU Narita**, REON Aoki**, MIYU Nakai**, YUKI Fujiwara**, YUI Tokihisa**, 
MISAI Jitsunobu**
キーワード：実学教育，地域連携，農業，林業，漁業 











































































































































ッチリ防寒百年林 撮影：著者 昼食の様子 撮影：著者 







































































































































































































1) 自然農法（智頭町） 講師：岩田一家 2019 年
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10 月 6 日(日)，大学構内でいけばなを行った。「い


























































































































































10 月 27 日の体験でお世話になった橋本さんは地域
おこし協力隊として智頭町にやってきて，林業をは
じめられた。そして，木をお金と捉えた考え方を持





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































72 地　域　学　論　集      第 17 巻      第 1 号（2020） 
